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Laocoon ve mimar 
Kemaleddin
B ir kaç bin yıl önceydi;İlâhlardan, ilahelerden yardım gören Yunan ordusu Truva’yı 
muhasara ederken acze ve fütura düştü, 
kaleye giremiyeceğini anlıyarak ricate 
karar verdi. Fakat son hamle olmak üze­
re bir düzen kurmadan çekilmeği de doğ­
ru bulmadı, tahtadan bir at heykeli düz­
dü, içine seçme pehlivanlar yerleştirdi ve 
piliyi pırtıyı toplayıp uzaklaştı. Truva’lı- 
lar, bu çekilişi tam bir ricat sayıp şehirden 
dışarı çıkmışlardı, şenlik yapıyorlardı, o 
sırada tahta at gözlerine ilişti. Eser güzel­
di, iyi bir ganimet sayılabilirdi. Truva’lı- 
lar da bu telâkkiye kapıldılar, atı şehre 
götürmek istediler. Laocoon bu hevesi 
beğenmedi, atın bulunduğu yerde bırakıl­
masını söyledi. Dinlemediler ve içinde 
silâhlı pehlivanlar saklı heykeli şehre gö­
türdüler. Fakat o gece, tahta atın karnı 
yarıldı, şehrin altı üstüne geldi, Yunan­
lılar da geri dönerek açık kale kapıların­
dan içeri saldırdı ve Truva düştü.
Laocoon mükâfat görmeliydi, değil 
mi?.. Flayır. Felâket gördü. Çünkü ilâh­
lar ve ilaheler kendileri tarafından yapı­
lan telkinle kurulmuş bir düzeni suya dü­
şürmek istediğinden dolayı ona kızmışlar­
dı, iki oğlile beraber zavallıyı yılanlara 
boğdurmuşlardı.
*  ¥  *
Mimar Kemaleddin de asırlar uzunlu- 
ğunca sürmüş kayıdsızlıkların, iliklere iş­
lemiş cehlin Türk mimarlığını sıfırdan 
aşağıya düşürdüğünü, Evkafa bağlı eser­
lerin harab olup gittiğini görerek elemlen- 
miş bir üstaddı. Bütün ömrünü, bütün 
zekâsını yurdda yeni ve yepyeni bir Türk 
mimarlığı yaratmağa vakfetti. Didindi, 
dövündü, alın ve beyin teri döktü, ma­
hallî denilebilecek bir stil vücude getirdi, 
irfanını Evkaf idaresine hizmetkâr yapa­
rak o idarenin bugün ne kuvvetli ve ayni 
zamanda en nefis irad kaynaklarını teşkil 
eden Vakıf hanları inşa etti, yıllardanberi 
Üniversiteye kitabhanelik yapan zarif bi­
nayı kurdu, büyük bir yangında yuvasız 
kalmış yüzlerce İstanbulluyu barındır­
mak için Lâleli apartımanlarını yaptı ve 
ölünciye kadar bu biçimde çalışarak ha­
rab olmuş vakıf eserlerden belki yüz ta­
nesini sağa çıkardı, yıkılıp mahvolmaktan 
kurtardı.
Evkaf İdaresi, bir yandan Türk mi­
marlığına yeni bir sima çizen, bir yandan 
da vakıf hâzinesine milyonlar katan bu 
büyük san’atkâra muhteşem bir mezar 
yaptırmış ve adının her yıl anılması için 
tahsisat ayırmış sanarsınız, değil mi?.. 
Hayır. O idare bu fedakâr memurunu 
ölür ölmez unutmuş, kabrine bir taş bile 
dikmemiştir.
Dün Karacaahmedde çiğnene çiğnene 
dümdüz olmuş mezarları, yerlerinden sö­
külüp atılmış yığın yığın taşlan seyreder­
ken Mimar Kemaîeddinin yetim kabrini 
de gördüm ve demlendim. San’at tarihi­
mizde adı sayısız eserlere sarılı olarak 
okunan büyük san’atkârın mezarında taş 
değil, bir tutam ot dahi yok.
Bu manzara karşısında -bilmem, nasıl 
bir münasebetle- Laocoon’u düşündüm, 
içim yana yana kabristandan çıktım. Fa­
kat o düşünceyi kafamdan, o elemi yüre­
ğimden çıkarmak kolay değil ki?..
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